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RESUMEN 
 
 
El objeto de esta memoria, es colaborar en el estudio de la normativa 
ambiental en el ámbito constitucional; analizando las disposiciones que 
nuestro constituyente a establecido para la protección del ambiente. 
Se analizará, la situación de la denominada “carga ambiental” que 
sufre el derecho de propiedad, y como los Tribunales de Justicia, resuelven 
frente a cada caso. 
Respecto de la metodología, señalaremos, que se utilizará el método 
jurídico-dogmático, en razón de las fuentes que se utilizarán; principalmente, 
doctrina y jurisprudencia, y por supuesto, las disposiciones constitucionales y 
legales que resulten pertinentes. 
En cuanto a los resultados, debemos señalar, que fue grato concluir 
que los Tribunales de Justicia, en la mayoría de los casos, aplican 
acertadamente las disposiciones constitucionales que afectan al medio 
ambiente, por tanto, vemos una preocupación por la conservación de nuestro 
patrimonio ambiental, así como por el derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación. 
 
 
 
 
